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ABSTRACT
ABSTRAK
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Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Gaya Bahasa Pertentangan dalam Novel Catatan Hati Seorang Istri Karya Asma Nadiaâ€•.
Rumusan masalah penelitian ini adalah jenis gaya bahasa pertentangan apa saja yang terdapat dalam Novel Catatan Hati Seorang
Istri Karya Asma Nadia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan jenis gaya bahasa pertentangan yang terdapat dalam
Novel Catatan Hati Seorang Istri Karya Asma Nadia. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Data penelitian
ini adalah data tulis. Data tulis diperoleh dari Novel Catatan Hati Seorang Istri Karya Asma Nadia. Data yang terkumpul diperoleh
melalui teknik penelitian dokumen. Semua data yang diperoleh ditulis untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data. Data
yang telah dianalisis diklasisfikasikan ke dalam beberapa kelompok   sesuai   dengan   jenis   gaya   bahasa   pertentangan.  
Berdasarkan   hasil penelitian, penulis menemukan jenis gaya bahasa pertentangan. Dari 20 jenis gaya bahasa pertentangan,
ditemukan 7 jenis gaya bahasa pertentangan, di antaranya, (1) hiperbola, (2) klimaks, (3) paradoks, (4) litotes, (5) oksimoron, (6)
sarkasme, dan (7) apofasis.
